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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ðàçðàáîòàí ìåòîä íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà, ïðåèìó-
ùåñòâîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî àíàñòîìîç ôîðìèðóþò íà
íèòèíîëîâîì êàðêàñå â âèäå íèòèíîëîâîé ñïèðàëè äèàìåòðîì
0,1 ìì. Ïî äàííûì íàáëþäåíèÿ çà ïàöèåíòàìè â ñðîêè îò 5 äî
12 ìåñ îòìå÷åíà îòëè÷íàÿ ïðîõîäèìîñòü ñîñóäèñòûõ àíàñòî-
ìîçîâ, êðîâîòîê â çîíå àíàñòîìîçà ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàí,
÷òî ïîäòâåðæäåíî äàííûìè äóïëåêñíîãî ñêàíèðîâàíèÿ. Èñ-
ïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî
óìåíüøèòü ÷àñòîòó ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé, óìåíü-
øèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàëîæåíèÿ àíàñòîìîçà, èçáåæàòü
ñòåíîçèðîâàíèÿ ñîñóäà. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîñóäèñòûå àíàñòîìîçû; ñòåíîç ñîñóäîâ;
òðîìáîç ñîñóäîâ; íèòèíîëîâàÿ ñïèðàëü.
SUMMARY
The method of vascular anastomosis formation was elaborated.
Formation of the anastomosis on the spiral nitinol carcass, con-
sisting of a diameter 0.1 mm nitinol thread, constitutes its advan-
tage. An excellent passability of vascular anastomoses, the com-
pensated blood flow in anastomotic area were noted, according to
the patients follow—up duplex scanning data in terms from 5 to 12
months. Application of the method proposed have permitted to
reduce significantly postoperative morbidity, to shorten duration
of the anastomosis formation and to prevent vascular stenosis. 
Êey words: vascular anastomoses; vascular stenosis; vascular
thrombosis; spiral, made of nitinol.
Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ è íîâûõ ìèíèèíâàçèâíûõ ìåòî-
äîâ îáóñëîâèëî çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ñîñóäèñòîé
õèðóðãèè, îäíàêî ðåçóëüòàòû îïåðàöèé íå óäîâëåòâî-
ðÿþò õèðóðãîâ, ïîñêîëüêó íè îäèí èç ïðåäëîæåííûõ
ñïîñîáîâ íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòûõ àíàñòîìîçîâ íå
îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíûå îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû
èç—çà âûñîêîé ÷àñòîòû îñëîæíåíèé êàê â ðàííåì,
òàê è ïîçäíåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îäíèì
èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé ÿâëÿåòñÿ ñòåíîç ñîñóäèñòûõ àíàñòîìî-
çîâ, êîòîðûé îòìå÷àþò ïðèáëèçèòåëüíî ó 20% áîëü-
íûõ [1]. 
Ñîâðåìåííûé ïðîãðåññ ñîñóäèñòîé õèðóðãèè
îáóñëîâëåí, ïðåæäå âñåãî, óñïåøíîé ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé ðàçðàáîòêîé ïðèíöèïîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñî-
ñóäèñòîãî øâà è ìåæñîñóäèñòûõ àíàñòîìîçîâ. Â 1899
ã. Dorfler äëÿ íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòûõ àíàñòîìîçîâ
ïðèìåíèë êðóãëûå èãëû, òîíêèé øåëê è íåïðåðûâ-
íûé øîâ, â êîòîðûé çàõâàòûâàë âñå îáîëî÷êè ñòåíêè
ñîñóäà. Â 1905 ã. Carre è Guthrie ïðîâåëè ôóíäàìåí-
òàëüíîå ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ñîñóäèñòî-
ãî øâà äëÿ òðàíñïëàíòàöèè âåí. Èõ ìåòîä íàëîæåíèÿ
ðó÷íîãî øâà ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì è ïðèíÿò â õè-
ðóðãèè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Îñíîâíûì îñëîæíåíèåì
ëþáîãî ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà ÿâëÿåòñÿ òðîìáîç
êðîâåíîñíîãî ñîñóäà âñëåäñòâèå òðàâìû åãî âíóòðåí-
íåé îáîëî÷êè è âûñâîáîæäåíèÿ òðîìáîïëàñòè÷åñêî-
ãî ìàòåðèàëà, î÷åíü âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ òàê-
æå êà÷åñòâî íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî øâà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîñóäèñòîãî
àíàñòîìîçà íåîáõîäèìû ìèíèìàëüíàÿ òðàâìàòèçà-
öèÿ ñîñóäà, îñîáåííî åãî ýíäîòåëèÿ, ÷àñòè÷íîå óäàëå-
íèå àäâåíòèöèè â ìåñòå íàëîæåíèÿ øâà, ïðèìåíåíèå
àäåêâàòíîãî øîâíîãî ìàòåðèàëà è àòðàâìàòè÷åñêèõ
èãë. 
Ôîðìèðîâàíèå ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà òðåáóåò
äëèòåëüíîãî âðåìåíè (äî 1 ÷ è áîëåå). Çàëîãîì óñ-
ïåøíîñòè ìèêðîõèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé ÿâëÿåòñÿ
òåõíè÷åñêè ïðàâèëüíîå íàëîæåíèå ñîñóäèñòîãî àíàñ-
òîìîçà íà ìåëêèå àðòåðèè è âåíû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
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ðåïëàíòàòîâ è òðàíñïëàíòàòîâ, ïîñêîëüêó ïðè íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòè øâîâ ìèêðîñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà
èñõîäîì îïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ íåêðîç ïåðåñàæåííîãî
ñåãìåíòà.
Âíåäðåíèå ìèêðîõèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ èíñòðóìåíòîâ è øîâíîãî ìàòåðèàëà, ñî-
âðåìåííûõ îïåðàöèîííûõ ìèêðîñêîïîâ ñïîñîáñòâî-
âàëî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îïåðàòèâíûõ âìå-
øàòåëüñòâ, îäíàêî îïðåäåëåííûé ðèñê òåõíè÷åñêèõ
îøèáîê ïðè ýòèõ îïåðàöèÿõ ñîõðàíÿåòñÿ è ñåãîäíÿ,
ïîñêîëüêó ïðè íàëîæåíèè ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà
êðàÿ ñòåíîê ñøèâàåìûõ ñîñóäîâ î÷åíü òîíêèå, ïðî-
ñâåò ïîñòîÿííî ñïàäàåòñÿ, ÷òî íå ïîçâîëÿåò àäåêâàòíî
íàëîæèòü ñîñóäèñòûé øîâ [2].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ðàçðàáîòêà íîâîãî ìåòîäà íà-
ëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà äëÿ óëó÷øåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ îïåðàöèè, à òàêæå óìåíüøåíèÿ ÷àñòîòû ïî-
ñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Íà áàçå Îäåññêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëü-
íèöû ðàçðàáîòàí ìåòîä íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî àíàñ-
òîìîçà [3].  
Ïðåèìóùåñòâîì ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñîñóäèñ-
òûé àíàñòîìîç ôîðìèðóþò íà íèòèíîëîâîì êàðêàñå,
ïðåäñòàâëÿþùåì íèòèíîëîâóþ ñïèðàëü äèàìåòðîì
0,1 ìì. 
Ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà âîçìîæíî ïîëíîå ðàñ-
ïðàâëåíèå êðàåâ ñïàâøèõñÿ ñîñóäîâ, ÷òî èñêëþ÷àåò
îïàñíîñòü ïðîøèâàíèÿ èõ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòåíêè
âî âðåìÿ íàëîæåíèÿ øâîâ, à òàêæå àäåêâàòíîå ñîïîñ-
òàâëåíèå èõ äëÿ íàëîæåíèÿ àíàñòîìîçà. Ïðåäâàðè-
òåëüíî â ïðîñâåòû ñîñóäîâ, êîòîðûå ïëàíèðóþò ñøè-
âàòü, ââîäÿò íèòèíîëîâóþ ñïèðàëü, âûïðÿìëåííûé
êðàé êîòîðîé âûêàëûâàþò ÷åðåç ñòåíêó îäíîãî èç ñî-
ñóäîâ, ïðè ýòîì êðàÿ ñîñóäîâ ñáëèæàþò. 
Ïîýòàïíî íàêëàäûâàþò ñîñóäèñòûå øâû, êîòîðûå
ïîëíîñòüþ ãåðìåòèçèðóþò àíàñòîìîç. Ïîñëå íàëîæå-
íèÿ ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà íèòèíîëîâóþ ñïèðàëü
ëåãêî âûòÿãèâàþò ÷åðåç òîíêóþ ïîëèõëîðâèíèëîâóþ
òðóáêó, íàäåòóþ íà åå âûïðÿìëåííûé êîíåö. Ïðè
ýòîì íèòèíîëîâàÿ ñïèðàëü ëåãêî ðàñïðàâëÿåòñÿ è íå
òðàâìèðóåò ñîñóä. Òàêèì îáðàçîì, âíóòðåííèé äèà-
ìåòð ñîñóäà íå óìåíüøàåòñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìî-
ìåíòîì äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæ-
íåíèé, â ÷àñòíîñòè, ñòåíîçèðîâàíèÿ àíàñòîìîçà. 
Ñïîñîá íàëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì íèòèíîëîâîé ïðóæèíû ïðèìåíåí ó 3
áîëüíûõ. 
Ïàöèåíò â âîçðàñòå 60 ëåò îïåðèðîâàí ïî ïîâîäó
àòåðîñêëåðîçà ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Âûïîë-
íåíî àóòîâåíîçíîå áåäðåííî—áåðöîâîå øóíòèðîâà-
íèå in situ. Ïðè íàëîæåíèè äèñòàëüíûõ àíàñòîìîçîâ
êîíåö àóòîâåíû (áîëüøîé ïîäêîæíîé âåíû íîãè ñ
áèôóðêàöèåé â âåðõíåé òðåòè ãîëåíè) â êîíåö ïåðåä-
íåé áåðöîâîé, çàòåì çàäíåé áåðöîâîé àðòåðèé âîç-
íèêëè òåõíè÷åñêèå òðóäíîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì èñïîëü-
çîâàí íîâûé ìåòîä íàëîæåíèÿ ìèêðîñîñóäèñòûõ àíà-
ñòîìîçîâ ñ ïðèìåíåíèåì íèòèíîëîâîé ñïèðàëè (äè-
àìåòð ðàáî÷åé ÷àñòè 4 ìì). Ýòî ïîçâîëèëî ñáëèçèòü
êðàÿ ñøèâàåìûõ ñîñóäîâ, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü
ñòåíêè ñîñóäîâ ïî îêðóæíîñòè àíàñòîìîçà, èñêëþ-
÷èòü âåðîÿòíîñòü ïðîøèâàíèÿ ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòåíêè ïðè íàëîæåíèè ñîñóäèñòîãî øâà. Äëÿ íàëîæå-
íèÿ ñîñóäèñòîãî øâà èñïîëüçîâàëè íèòü 7/0 ïðîëåí,
øîâ íåïðåðûâíûé. Ïî çàâåðøåíèè íàëîæåíèÿ ñîñó-
äèñòîãî øâà íèòèíîëîâàÿ ñïèðàëü ÷åðåç ïîëèõëîð-
âèíèëîâóþ òðóáêó áåñïðåïÿòñòâåííî èçâëå÷åíà èç
ïðîñâåòà ñîñóäà. Áëèæàéøèé è îòäàëåííûé ðåçóëüòàò
îïåðàöèè óäîâëåòâîðèòåëüíûé. Ïðè íàáëþäåíèè â
òå÷åíèå 5 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè àíàñòîìîçû ïðîõîäè-
ìû, êðîâîòîê â îïåðèðîâàííîé êîíå÷íîñòè ïîëíî-
ñòüþ êîìïåíñèðîâàí. 
Äâà ïàöèåíòà â âîçðàñòå 17 è 18 ëåò îïåðèðîâàíû
ïî ïîâîäó âàðèêîöåëå. Íàëîæåí ïîäâçäîøíî—òåñòè-
êóëÿðíûé àíàñòîìîç (ìåæäó äèñòàëüíûì îòäåëîì âå-
íû ÿè÷êà è ïðîêñèìàëüíûì êîíöîì âåíû, îãèáàþ-
ùåé ïîäâçäîøíóþ êîñòü). Äèàìåòð ñîñóäîâ 4—5 ìì.
Ïîñêîëüêó ñòåíêà âåí òîíêàÿ, èñïîëüçîâàíèå íèòèíî-
ëîâîé ñïèðàëè (äèàìåòð ðàáî÷åé ÷àñòè 4 ìì) ïîçâî-
ëèëî áûñòðî è áåç ïîãðåøíîñòåé ñôîðìèðîâàòü âå-
íî—âåíîçíûé àíàñòîìîç. Èñïîëüçîâàëè íèòü 7/0
ïðîëåí, øâû óçëîâûå. Óäàëåíèå ñïèðàëè íå âûçâàëî
çàòðóäíåíèé è ïîâðåæäåíèÿ ñòåíêè ñîñóäîâ. Ó÷èòû-
âàÿ àñòåíè÷åñêîå òåëîñëîæåíèå ïàöèåíòîâ, ïðîõîäè-
ìîñòü àíàñòîìîçîâ êîíòðîëèðîâàëè ñ ïîìîùüþ äóï-
ëåêñíîãî ñêàíåðà. Ðåòðîãðàäíûé ñáðîñ êðîâè ÷åðåç
àíàñòîìîç èç âåíû ÿè÷êà â ïîäâçäîøíóþ ïîëíîñòüþ
ñîõðàíåí. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ïî ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèÿ çà ïàöèåíòàìè â ñðî-
êè îò 5 äî 12 ìåñ ïðîõîäèìîñòü ñîñóäèñòûõ àíàñòî-
ìîçîâ îòëè÷íàÿ. Êðîâîòîê â çîíå àíàñòîìîçîâ ïîëíî-
ñòüþ êîìïåíñèðîâàí, ÷òî ïîäòâåðæäåíî äàííûìè
äóïëåêñíîãî ñêàíèðîâàíèÿ.
Â ìèðå ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìåòîäû ôîðìèðî-
âàíèÿ ìèêðîñîñóäèñòûõ àíàñòîìîçîâ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñïåöèàëüíûõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ, êëåÿ, ïó-
òåì çàøèâàíèÿ è äð., îäíàêî ïðè èõ ïðèìåíåíèè ÷àñ-
òîòà âîçíèêíîâåíèÿ ñòåíîçà ñîñóäà äîñòàòî÷íî âåëè-
êà — äî 30% [4].Ñîçäàíèå ôóíêöèîíèðóþùåãî ìèêðî-
ñîñóäèñòîãî àíàñòîìîçà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì àñïåêòîì â
ëå÷åíèè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé [5].
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ÷àñòîòà ñîñóäèñòûõ îñ-
ëîæíåíèé ïîñëå ìèêðîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ
ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 30% [6]. Íàèáîëåå îïàñíûì â ïëà-
íå íåáëàãîïðèÿòíîãî èñõîäà ñ÷èòàþò ñîñóäèñòûé
òðîìáîç, âîçíèêàþùèé âñëåäñòâèå ñòåíîçèðîâàíèÿ
ïðîñâåòà àíàñòîìîçà è ïîÿâëåíèÿ òóðáóëåíöèè â çîíå
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ñîñóäèñòîãî øâà. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò êëèíè÷åñêàÿ
ïðàêòèêà, áîðüáà ñ óæå âîçíèêøèì âåíîçíûì è àðòå-
ðèàëüíûì òðîìáîçîì ñëîæíà è íå âñåãäà ýôôåêòèâ-
íà.
Òàêèì îáðàçîì, íîâûé ìåòîä íàëîæåíèÿ ìèêðîñî-
ñóäèñòûõ àíàñòîìîçîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íèòèíîëî-
âîé ïðóæèíû ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü ÷àñ-
òîòó ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé, äëèòåëüíîñòü
íàëîæåíèÿ àíàñòîìîçà, à ãëàâíîå, ïðåäîòâðàòèòü ñòå-
íîçèðîâàíèå ñîñóäà. Íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå èññëå-
äîâàíèÿ äëÿ îáîáùåíèÿ áîëüøåãî ÷èñëà ðåçóëüòàòîâ
îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîãî ñïîñîáà è àíàëèç
îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. 
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